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Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Κοινότητος ’Εμμα­
νουήλ Παππα (Ό ναός του 'Αγίου ’Αθανασίου καί ό ανέκδοτος κώδιξ αύτοϋ), Σέρραι 1970, 
8ον, σελ. 86 καί 9 πίνακες έκτος κειμένου (άνευ άριθμήσεως).
’Αξιόλογη συμβολή γιά τή γνώση τής τοπικής ιστορίας τής Μακεδονίας αποτελεί 
τό βιβλίο αύτό τοϋ κ. Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, τό όποιο καί παρουσιάζουμε παρακάτω μέ 
συντομία.
’Αναλυτικά τά περιεχόμενα τοϋ βιβλίου έχουν ώς έξης: Στήν αρχή προτάσσεται πρό­
λογος (σ. 7-8), στον όποιο ό κ. Σαμσάρης αναφέρει τούς λόγους, πού τον ώθησαν στή συγ­
γραφή τοϋ βιβλίου, καί τό σκοπό τής μελέτης αύτής, πού είναι διπλός. Πρώτα από τή μελέ­
τη τοϋ ναοΰ αποκτούμε μιά έμπειρία γιά τις καλλιτεχνικές δυνατότητες καί προτιμήσεις 
τής λαϊκής δημιουργίας καί γνωρίζουμε τήν έντονη θρησκευτική πίστη των ύποδούλων 
Σερραίων καί δεύτερον από τή μελέτη τοϋ κώδικα αντλούμε πολύτιμες ιστορικές πληρο­
φορίες γιά τήν Κοινότητα τής Δοβίστης.
’Ακολουθεί ή εισαγωγή (σ. 9-16) μέ τίτλο, «ό Καζας των Σερρών κατά τόν τελευταίο 
αιώνα τής Τουρκοκρατίας», στήν οποία ό συγγραφέας αναφέρει σέ γενικές γραμμές τήν 
ιστορία τής περιοχής Σερρών κατά τόν 19ον αιώνα, από οικονομική, διοικητική, έμπορική, 
εκπαιδευτική καί έκκλησιαστική άποψη.
Στό πρώτο μέρος τοϋ κυρίου σώματος τής μελέτης, πού έχει τόν τίτλο «ό ναός τοϋ 
Άγιου ’Αθανασίου» (σ. 17-21) καί στό α' κεφάλαιο ό κ. Σαμσάρης όμιλεϊ γενικά γιά τό κτί­
σιμο τοϋ ναοϋ, πού έγινε τό 1805. Στήν ανέγερση βοήθησε αρκετά ό προεστώς τής Δοβίστης 
Γεώργιος, ανεψιός τοϋ ηρώα τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 ’Εμμανουήλ Παππα, ό όποιος 
έξασφάλισε καί τήν απαραίτητη άδεια από τόν Σουλτάνο. "Οπως άναφέρει καί ή σχετική 
επιγραφή, πού βρίσκεται στό ύπέρθυρο τής είσόδου από τόν νάρθηκα στον κυρίως ναό, 
ή έκκλησία αυτή κτίστηκε από τόν αρχιτέκτονα Άνδρέα, πού καταγόταν από τήν Καστο­
ριά.
Στό β' κεφάλαιο (σ. 22-26) περιγράφεται τό έσωτερικό τοϋ ναοϋ. Ό συγγραφέας πα­
ρουσιάζει πρώτα τό ξυλόγλυπτο τέμπλο, πού κοσμείται άπό παραστάσεις, πού άπεικονί- 
ζουν σκηνές άπό τήν Παλαιό καί Καινή Διαθήκη, τις όποιες ζωγράφισε ό ξυλογλύπτης 
(ταλιδώρος) Κοσμάς Δέμπρελης τό 1864. Στή συνέχεια περιγράφονται οί σπουδαιότερες 
φορητές εικόνες τοϋ ναοϋ (δέκα τόν άριθμό), πού είναι έργα τών ζωγράφων τής Δόβιστας 
καί τών γειτονικών χωριών, καθώς καί τής πόλεως τών Σερρών, Νικολάου Χατζηγεωργίου, 
’Αθανασίου Μόκουβα καί Μιχαήλ Ζωγράφου, όπως μαρτυρούν οΐ σχετικές έπιγραφές τών 
εικόνων. Οί παραπάνω εικόνες χρονολογούνται άπό τό 1762 ώς τό 1847.
Στό β' μέρος (σ. 27-76) μέ τόν τίτλο «ό κώδιξ τής ίεράς έκκλησίας τοϋ Άγιου Αθανα­
σίου (1879-1926) έχουμε τρία κεφάλαια. Στό α' κεφάλαιο (σ. 27-29) ό κ. Σαμσάρης περι­
γράφει γενικά τόν κώδικα αύτό, πού είναι διαστάσεων 0,20 x 0,27 μ. καί άποτελεΐται άπό 
94 σελίδες, άπό τις όποιες 33 μόνον είναι άριθμημένες καί γιά τόν όποιο μάς πληροφορεί 
ότι άρχίζει άπό τό έτος 1879 καί φθάνει ώς τό 1926.
Στό β' κεφάλαιο (σ. 30-48) παρουσιάζει τά περιεχόμενα τοϋ κώδικος, πού είναι κυ­
ρίως πρακτικά συνεδριάσεων, έκκλησιαστικοί κανονισμοί, λογαριασμοί τής έκκλησίας 
καί συμφωνητικά καί κατάλογοι ομολόγων άπό τό 1880-1926.
Στό γ' κεφάλαιο (σ. 49-76) ό συγγραφέας προσπαθεί νά συγκέντρωση καί νά άξιοποιή- 
ση τις ιστορικές ειδήσεις πού περιλαμβάνει ό κώδικας. Πρώτα μάς όμιλεϊ γιά τήν οργά­
νωση καί τό έργο τής κοινότητος, γιά τούς κοινοτικούς άρχοντες καί τις συνεδριάσεις των, 
καθώς καί γιά τούς μητροπολίτες καί γιά τά μέλη τής κοινότητος. Ή κοινότητα αντιπρο­
σωπευόταν σέ κάθε σχέση της μέ τις τουρκικές αρχές άπό τόν πρόεδρο, ό όποιος λεγόταν 
προεστώς ή κοτζαμπάσης. Συνεπίκουροι τοϋ προέδρου ήταν οί πρόκριτοι, πού συνήθως
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ανέρχονταν σέ 10-21 καί αποτελούσαν το «σωματεΐον τής Δημογεροντίας». Μία ή δύο φορές 
τό χρόνο πραγματοποιούνταν κοινές συνεδριάσεις, στις όποιες συγκεντρώνονταν οί πρό­
κριτοι καί άγάδες τού χωριού κάτω από τήν προεδρία τού μητροπολίτη Σερρών ή τού αντι­
προσώπου του. Μέλη τής κοινότητος ήταν όλοι οί κάτοικοι τού χωριού, αρκετοί από τούς 
όποιους είχαν συγκροτήσει μερικές ’Αδελφότητες. Οί σπουδαιότερες από αυτές ήσαν ή 
«’Αδελφότης τού 'Αγίου Δημητρίου» καί ή «Φιλοπρόοδος ’Αδελφότης» πού είχαν συνήθως 
θρησκευτικό, φιλανθρωπικό καί εκπαιδευτικό σκοπό.
Στο δεύτερο μέρος (σ. 63-76) τού ίδιου κεφαλαίου ό κ. Σαμσάρης άναφέρεται στά οι­
κονομικά τής έκκλησίας καί στή διαχείρισή των. Κατόπιν έξιστορεί τά σχετικά μέ τήν 
’Αστική Σχολή τής Δοβίστης, τήν εφορεία, τό διδακτικό προσωπικό τής Σχολής καί τό 
κτήριό της, καθώς καί τις προσπάθειες πού έγιναν για τήν βελτίωσή του. Έδώ πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ή ’Αστική Σχολή Δοβίστης διέθετε κατά τήν χρονική αύτή περίοδο άρ- 
ρεναγωγεΐο, παρθεναγωγείο καί αργότερα παράρτημα νηπιαγωγείου.
Στό τέλος τού βιβλίου, χωρίς ιδιαίτερη αρίθμηση, ό συγγραφέας δημοσιεύει 6 πίνα­
κες, πού μαζί μέ τούς άλλους τρεις, πού βρίσκονται μεταξύ των σελίδων 26 καί 27, παρου­
σιάζουν τήν ιδρυτική επιγραφή τού ναού τού 'Αγίου ’Αθανασίου καί τό έσωτερικό του, τήν 
’Αστική Σχολή τής Κοινότητος ‘Εμμανουήλ Παππά, τις σφραγίδες διαφόρων ’Αδελφοτή­
των καί αποσπάσματα τού κώδικα.
Τό βιβλίο τελειώνει μέ ευρετήριο (σ. 76-82), πίνακες περιεχομένων (σ. 83) καί κατά­
λογο των δημοσιευμάτων τού ίδιου συγγραφέα (σ. 85-86).
Ή εργασία αύτή τού κ. Δημητρίου Κ. Σαμσάρη είναι άρκετά προσεγμένη χωρίς περιτ­
τολογίες καί έπαναλήψεις. Μόνο θά μπορούσαμε να πούμε, πώς παρατηρεΐται ένας κατα­
κερματισμός στή διαίρεση τών κεφαλαίων χωρίς αύτός νά είναι άπαραίτητος. Τό σπουδαιό­
τερο τμήμα τής μελέτης είναι αναμφισβήτητα «ό κώδιξ τού 'Αγίου ’Αθανασίου», από τον 
όποιο αντλούνται πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες γιά τήν οργάνωση καί λειτουργία 
τής κοινότητος Δοβίστης κατά τόν τελευταίον αιώνα τής τουρκοκρατίας, γνωρίζοντας πόσο 
λίγες είναι οί πηγές γιά τό τόσο δύσκολο πρόβλημα τής όργανώσεως, συνθέσεως καί λει­
τουργίας τού θεσμού τών Ελληνικών κοινοτήτων έπί τουρκοκρατίας. Στήν προσπάθειά 
του ό συγγραφεύς νά μάς παρουσιάση τό έργο του, δέν παρασύρεται σέ επαίνους γιά τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα του, άλλα παρουσιάζει τό έργο σάν προσπάθεια πού έχει σκοπό νά δείξη 
τό βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα τών Ελλήνων καί τήν ανωτερότητα τού πνεύματος τού 
υποδούλου Ελληνικού "Εθνους στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, κατά τά όποια είχε όχι 
μόνο τοπική αύτοδιοίκηση, αλλά καί θρησκευτική έλευθερία σέ ορισμένες περιοχές, 
όπως αύτή τής κοινότητος Δοβίστης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
Istorija na Makedonskiot Narod ('Ιστορία τού Μακεδονικού Έ­
θνους»), τόμ. Α', Skopje 1969.
Στον ΙΑ' τόμο τών «Μακεδονικών» (1971) ό κ. Άθαν. Άγγελόπουλος είχε παρουσιάσει 
(στις σελ. 459-479) μέ αξιόλογες καί όξεΐες κριτικές παρατηρήσεις τόν Β' καίΓ' τόμο (άπό 
τις αρχές τού 19ου αί. ώς τό 1945) τής παραπάνω «Ιστορίας τού Μακεδονικού Έθνους». 
Εμείς θά παρουσιάσουμε έδώ τόν Α' τόμο καί θά έπιμείνουμε ιδιαίτερα στήν ανάλυση καί 
κρίση τού β' κεφαλαίου τού τόμου αύτοΰ, πού άναφέρεται στήν αρχαία ιστορία τής Μακε­
δονίας1.
1. Γιά τήν καλύτερη κατανόηση τού σλαβικού κειμένου πολύτιμη στάθηκε ή βοή-
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